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ABSTRACT
Research an lhe canelatan test far chenical axygeh dehand and the
colo6 in liquid wasle af ail palh plahl has been con.lucte.l thtough lhee
st4ps, they ate the lnst lesl an sane liquu waste ail paln plant, test on
sahe ratjatans of dilutinq sanpel an.1 tesi on the aDlicatian ol tha osults
The test on COD and caia6 n hquk wasle al ail paln plant sh.|| the
exislehe of carcl.ton which is natked by the lineat equatian which is
oblained an.l the clase carclaton (R) Ihe lineateqDatiah ahd ca@latan
lR) ate Y = A 19 X + A.20 : R = 0 99 fat hlet sanpie and Y = 0 19 X +
a 14: R= A 99 bt auiel sanple
The aphcalan n the resl/ls .r rhe research alsa sha'$ the .lilfercnce
between resDll al the lest ah CAO and CAD aftho c.lat test aE ve sna
at the ave1te of4.1%.
Keywotds : coD, calaurc lqum 
'Mste paln
diakukan karena m€ruoakan saah salu
parameler yang dipeEyaratkan daam
baku mutu mbah car P(S (Kep
Men 5t/LH/10/19s5) Dikeiahu bahwa
penquian coD ioisalah salu oarameler
yang dapat dipaka sebagai loak ukur
untuk menenrukan beban pencemaran
yang dibuang oeh sualu nduslr ke
nckunqan (badan su.qa) Pada
penqujan coD ffengqunakan alau
fremaka bahan klmia ya.g be6 fat
racun dan berbahaya sepen Kalum
bichromat (K:crror. Merkuri su rat(Hssoll dan Asam sulral (Hisor)
(Slardard Melhods 7935)
Lmbah car ssa p€ngujaf COD
cukup poutan karena men€aidung
l.qam ogafr yang beracun sepert krom(cr) [,]€rkur (Ha) dan asan surfat Eila
Peiansanan imbah ca r penauiaf COD
ada pengujai COD daam
mbah .ar Pabrk Keapa
ldak dilangani dengan bak arau
'ib!anq beq lu sala ke ligkungan akafdapal menggangu rqkuqan (Mark J
Nammer 1997) Karena penanganaf
imbarr can pengujan COO yang cukup
maha ii dan imbah ca I yanq
m€n!andung oqam-ogam belbahaya
maka peru d akukan pene tan sebaga
Penssant pensuja. coD yang iauh
ebih sederhana, mu6h cepal da.
raoah nqkunqan sehubunqan denoanha tereebut d alas aken dll€lti
kcmungknan adanya korelas anrara
n a COD dan wama lifrbah car PKS
Penqulian warna cukup sederhana ldak
menggunakan bahan kimia beracun
kareia bahan kma yanA dglnakao
hanya sebaga standar dan tdak
dibuano cukup denaan p€nvarinq.n
sampe au ditelapkai dengan
Kemungkinan adanya koreasi
antaE penaulian coD den pensujian
dialarbelaka.gio eh leor bahwa p ns p
pengujan COD adalah menqoksjdasj
zalzal orsan k se:ma 2 iah diekslraksi
pada.0h015Ao C Wark J Hanner dan
Slahdatd Melhads) sepedl reaksi dibawah ni
Panas/Ag
organ k + cr:or + H'+ co,+ H:o + ca"
Zal zat organik yaig teratut
daam limbah car PKS sewaklu
pensolahan bii sawit meniadi minyak
meillh (crlde pam oll) lerutama
disebabkan oeh karolen yanq beNarna
kunnA dan zal zal oroanik an.ya
seperti minyak. s€me.tara karotein
daam mnyak menlah masih .ukup
uj Mha sNl No. 0€ 2413 1991. Dar
hasil uj COD dan warna in akan
bemailaal uiluk menenlukan dasar
varasi p€n,te.ceran samDel a'tar
cidapll lepa! faklor
3l KoGlas Anla.a COD danWama
Dasar p6nenluan !a as faklor
penqenceran didapat dar hasl
pengulan coD dan wama Msakan
kandungan COD dan wama dalam
imbah can PKs mrsi9 masing 20000
mqll dan 3600 PtCo dengan taktor
pengenceran masng-masng 100 kali
Alas dasar has penqulan COD dan
4!rna tersebul dibud sebagai dasar
rarias penqenceran daam ha n 100
kal pengenreran Maka daam
Dercobaan in akan dvaraskan d mu aidai lebih kecil dar 100 kali
oenqeiceran dan ebh besar dar 100ka pengenceGn. sete ah diakukan
pengenceEn lersebut lau dar
Feigence€n sampe iniditeiapkan coDdan warna Dem kan ah dakukan
beberapa varas pengenceran hnqga
dperoeh dala alau has yan!
mempunyai hubui9an kuat anlara kadar
COD dan warna yang diketahui dai
persamaan qars urus dan harga
koreas (R) yans balus (m€ndekat
salul Demikan luga dilakukan terhadap
sampe lainnya seped sampel outel
Pene tian me.car koreasiin dlakukan
dengan bedaqa varas laklor
pengenceran yans palng kuareel
.lr Penerapan Has lPe.eltian
Fenerapan hasl Dene tian diakukan
denoai cara memband nqkan has
anlara yanq c peroeh berdasarkai
Denggunaai peEamaan gads urus
liasir rene lian)denqan has Lpensulian
CCD kndungaf COo daam lmbah
Gr PKS dapal dip€roeh langsung dari
ras ut larna yang dfrasuk.n dzlam
persamaan qaris i!rus (hasl p€nelitanl.
Bahan dan aal yang dgLn.kan daam
pe.€rran ii m€lput anrara ain lmbah
.an PKS bebeEpa pereaks kimia
peraalan qelas spekrrofotometer
dekstruks COD dan mkrobure(
penyainqa. da. penqawetan sampel
Pengawelan sampel diakukan denqan
.ara penambahan 2 to asam sulal
(H,SOi) d6ram 1 (salu) lter lmbah car
PKS Pengawetan diakukan d lapangan
pada saa( sampe dambl Penqawetan
mlllak d akukan unluk frencelarr
terladinya perubahan komposs lmbah
can yang diambr! sebelum pengulai
d akukrn Sampel yang diambl hanya
dan net dan o tet IPAL Peienluan
il k samp iig n didasarkan atas ad2nya
peoedaan kandunqan coD pada kedua
1tk samp Dq rersebut d safrp n9 lu tuga
.rapal errrat sek.lgus e,isens
.engo ahan mbah carPKS leBebul
Pengamb lan sampel dlakui(an secara
2l Penqujar COD danWarna
Penlul'an COD d.n lvarna llmbah ca r
PKS berdasarkan metoda uii sesua
Standar Nason! nduslri (sN ) lntuk
Lj COD SNI No.06-6939J5-2004 dan
Penerapan haslpe.e ljan n d akukan
lerhadap beberapa safipet atau dai
beberapa okas samper mbah can
bebaqaiPabrk Ke aDa Sawl
HASIL OAN PEIMBAHASAN
T5ber1. Paa rara Ha. penqula^ CoD
Rala{at hasil pengujaf COD
dan warna daam tobah car PKS dapatdlihll pada Tabe 1 
€laiata hasl
penempan has pene Ian dari
bebeGpa sampe imbah can PKS pada
Tabel 2 dan pefgulian koreasi COD
dan warna dalam imbah c6n PKS nlst
dan Waha Da am Lrmbah ca rPkS
gambaran alau nformasi bahwa kadar
coD daam mbah can PKS
memPUiyai hubungan dengan warna.I Dar has pene lai ya.g diakukan
ternYala frenu.lukka. bahwa hasil
pensujan COo den lvarna
mempunyai hubungan erarkuat
Yang dla.dai dengan pe6aha.ngars lurus Y:0,1! x + 0,20
d€nqan haroa R = 0,99 denqan
laklor pengenceran 25, 50 l01l
125 dan 150 kai daam sampe
nel P(S dan pereamaan aris
urus Y 0,19X+0l4denlan
harga R = 0,S9 pada faktor
pengenceDn 10 20, 30 40dan
50 kai dalam sampel imbah car
Dar has pengujian COo dan
warna daam lmbah can PKS
menuniukkan adanVa hubunoan anla.a
COD dan wama dmana kadar COD
yang lebh unggiluqa wama pun ebhlnqq (daam satuan Plcol. Daam
oengulian mbah car PKs pada taber 1
pada umumnya seau menunjukkan
sebaidng antah kenakan kadar COD
dan warna oar kadar coD yang
lerendah sampai yang leninggi luqa
frenunlukkan kemunqkinan adanva
hubun!an eral, da am halinikandungan
COD terendah 470 mg/l dan ya.g
lerlinggi 22600 warna terendah 94
Ptco lennoqi ,1362 PtCo. Berdasarkrn
a.gka'angka yang lerdapal dalam tab€l
1 tersebut dalas dapal memberkan
ar Beberapa samperLmbah ca r PKs
2
Na6i
coD (mql) 
- 
wama orco'?o- T----Lt-
F .170
2 Car l.bel datas Capal damb
!nalrsa bahwa ternvala penerapan
rras peieilan ni menunllkkan
.danya korel.s anlara penqujiai
CCD dan warna daam imbah car
PKS Tehadap hasilpengutan l0
{sepuuh)s.mpe hbah car PKs
yanq damb car 3 (tsa) okas
lernyata menunlukkan perbedaai
yanq sangat kec, yaitu 4,1%
anrara kadar COD penquian
aigsu.g doandi9 denqan COD
y:ng d peroLeh Cenlan penqulan
v,aria Petuedaen rras pengujan
COD dan COO dar penqulan
\@ria Pali.g keci I 32% danp:rng tingg 7.3qlo yang secara
kesel!ruhan rataiala .ukup kecii
Denqan adanya hlbungan yeng kual
anlara lengulian COD dan COD dari
urarna daam mbah can PKS iniberan
caoal memoerkan rcunrungan yang
san!alberanianta€rai.
Waktu pengulian dapal dh€mat 4
iam yaiu lenqlriai coo
nembuiuhkan waklu ebih kurang
5 jam semenlaE penlulan vrarna
hanya ebh kurang l lad
B aya pengulian ebh kec
Limbah car ssa pengulan warna
tidak mengandung oqam-ogam
bedahaya setoenlaa ifrbah can
p6nqqan coD m€nqandunq
ogam-ogam berbahaya seped cr
3. Untukmencarikoreasikandungan
coD dan weha dlbn rmbah can
PKS d akukan mea beberapa
va as pengenceran tedadep
samp€ lmbah car PKS bak nlel
ka.dungan COD
dan lvarna. Faklor penge.ceran
'lalam sampel mbah car PKSnet di.eroeh dengan 25 ka i,50,ll0, 125 dan 150 kali
menunjukkan adanya koreasl
pengujan kandunoan COD dan
warna denga. dtanda dengan
p.rsamaan garls Lurus Y = 019 X| 4 20 dengan korersi yang kual
alau eEt aflara param€ter COD
dan warna. Y adaah warna dan X
edalah COD, Cengan menetapkan
\larna dalam mbah cair PKs
maka CCD dapat dp€roleh Cari
persamaan lersebul d,alas
Semenlara faklor peigencemn
daam samoel outel diDeroeh
oeigan 1C GLi, 20, 50.,10 dan 50
ka menunjukkan adanya koreas
oenculian kandungan coo dan
,arna dtandai persamaan qars
llrus Y = 019 X+ 014. dengan
iore aslyanq kual arau e6taniara
.aranerer coD dan warnr Y
sdaah warna dan X adaah COD.
Jengan menetapkan warna da am
'mbah car P(S naka COD dapar
dkelahui da persamaan ears
llrus tersebul diatas Perbedaan
besar nya faktor penqenceran
daam imbah can inlet dai outret
disebabkan kandungan COD,
dimana COD dalam imbah car
l.l€llauh leb h b€sar dibandingkan
pengenceran yanq dlperoleh
antaE sampel nlet dan ouller
ak.n lelap masing-frasing
mempunyal pereamaan gars lurus
yaigsama dan harga R pun samayatu 0 99 setelah diperoeh
harga peEamaan sarls urus dan
harqa R yang mendekalisalu alau
harga R cukup baous maka peru
dilakukan peierapan lerhadap
sampel samp€llimbah car PKS
a nnya yang diperoeh dar
menenlukan varas penqenceran
:lau faktor pengenceran dalam
rabe 3 ini bnebh dahulu
d akukan beberaFa variasi
p6ngenco6n tohadap sampeifrbah car PKS. Faklor
pengenceran pada label 2 ni
merlpakan hasil akhir dal.m
Taber3. Rara rala l-rasi ponguran
* l":6: 1"ff.I.:* ;;", ,"i'ii,", g,,s1
]lqq
22625
t_ ,. q_
I Pengulan parameter COD dan
lvarn. daam mbah car PKS
mempunyai koElas yang erat
dlunjukkan dengan pers.maan
garis lurus dan herga R masnq
masingr Y=0 19X+ 02, de.gan
harga R:0 99 (untuk mbah car
Y = 0,19 X + 0,14, densan harga
R = 0,99 (unluk limbah cair pKS
2. Faklor penAef.€/an sampe
imbah car PKS fet dperoleh
masing-masnq 25 kal 50 ka :
100 kai 125 kal dan 15Okai
sementara untuk sampe oulel
masng.masng faklor pengei.er
an 10 kai 20 ka 30 kai:40 ka
Faklor pengenceran sampe
rmbah ca. PKS nlel dperoeh
masing-masing 25 ka : 50 ka
100 kl 125 (a dan 150 ka
sementara untuk sampe outet
masng fras ne ,aklor pengen.er
an 10 kall:20 kal t30 ka ii40 kal
Kandungan COD daam imbah
cen PKS dapat dikellhli hanya
denga. meiguli atau m€netapkan
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